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บทคดัยอ่ 
ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลางกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 
2560) ของประเทศไทยเป็นแนวทางการพฒันานักเรยีนใหเ้ป็นผูรู้ว้ทิยาศาสตรแ์ละมทีกัษะทีส่ามารถ
ปฏบิตัิกจิกรรมสะเต็มศกึษา ในขณะที่แนวปฏบิตัทิางวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร ์(science and 
engineering practices) เป็นตวัชีว้ดัหน่ึงทีส่หรฐัอเมรกิาใชเ้พื่อเป็นแนวทางการจดัการเรยีนรูแ้บบ 
สะเตม็ศกึษา ดงันัน้จงึเป็นสิง่ทีน่่าสนใจในการวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบตวัชีว้ดัในหลกัสตูรไทยและ
ต่างประเทศ งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเอกสาร (documentary research) ทีมุ่่งวเิคราะหแ์นวปฏบิตัทิาง
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่พบในตัวชี้ว ัด ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1–6 โดยใช้วิธีการ
วเิคราะหเ์น้ือหา (content analysis) การวเิคราะหต์วัชีว้ดัจะเปรยีบเทยีบและใชก้รอบแนวคดิเกีย่วกบั
แนวปฏิบตัิทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่ปรับจาก National Research Council (2012) 
ประกอบด้วยแนวปฏิบตัิฯ 8 ข้อ รวมพฤติกรรมบ่งชี้ 36 พฤติกรรม โดยแบ่งเป็นแนวปฏิบตัิทาง
วทิยาศาสตร์ 17 ขอ้ และแนวปฏบิตัิทางวศิวกรรมศาสตร์ 19 ขอ้ ผลการวจิยัพบว่า 1) ตวัชี้วดัชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 1–6 ของประเทศไทยมคีวามสอดคล้องกบัแนวปฏบิตัิทางวทิยาศาสตร์ของสหรฐั 
อเมรกิามากกว่าแนวปฏบิตัทิางวศิวกรรมศาสตร ์และไม่ไดค้รอบคลุมแนวปฏบิตัฯิ ครบทุกขอ้ 2) ตวั-
ชีว้ดัไม่ไดแ้สดงความลุ่มลกึของแนวปฏบิตัฯิ เพยีงแต่แสดงพฤตกิรรมทีค่าดหวงัใหน้ักเรยีนปฏบิตัไิด้





นกัเรยีนพฒันาตนเองตามแนวปฏบิตัฯิ ทีส่อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัฯ นัน้ๆ นอกจากนัน้งานวจิยัครัง้ต่อไป
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Abstract 
 The indicators and expected learning outcomes in Thai science (revised curriculum 
A.D. 2017) aim to enhance students’ science and STEM literacy. Similarly, US use science 
and engineering practices as the key features and approach for implementing STEM education. 
It is interesting to analyze and compare indicators in Thai science curriculum to others. This 
documentary research employed content analysis for analyzing indicators for grades 1 through 
6 by using Science and Engineering Practice (SEPs) as an analytical lens which modified from 
National Research Council (2012). There were 8 SEPs which comprised of 36 desired learning 
outcomes were divided into 17 science practices and 19 engineering practices. The results 
showed that 1) grades 1 through 6 indicators were consistent with science practices rather 
than engineering practices and they were not cover all SEPs, 2) higher grades were not 
addressed the complex performance and indicators presented the desired learning outcomes 
after finished each grade by addressing at least 1 outcome within 1 indicator and, and 3) the 
frequencies of indicators were inconsistent with the frequencies of SEPs because of their 
nature of science strands. The implications of this research, curriculum develops could design 
science curriculum which reflect scientists’ performance and consider curriculum alignment and 
curriculum mapping in order to understand the holistic science curriculum. Science teachers 
would be able to design science activities which link to indicators and enhance students’ SEPs. 
Further research could compare Thai science indicators to disciplinary core ideas, crosscutting 
concepts, and nature of science which are the foundation of STEM education. Moreover, it is 
interesting to investigate the curriculum implementation by assessing teachers’ instruction and 
students’ STEM literacy. 
Keywords: STEM education, Science and Engineering Practices, Science curriculum 








ศาสตร์ คณิตศาสตร ์เทคโนโลย ีและวศิวกรรม-
ศาสตร ์ตัง้แต่ 2 ศาสตรข์ึน้ไปเขา้ดว้ยกนั เชื่อม-
โยงกบัการปฏบิตัิที่สอดคล้องกบับรบิทจรงิเพื่อ
แก้ปัญหาในชวีติประจําวนั ซึ่งเป็นแนวคดิหลกั
ของการรูส้ะเตม็ (STEM literacy) (Bybee, 2013; 
Kelly and Knowles, 2016; Rinke et al., 2016; 



















ศาสตร ์(science and engineering practices: SEPs) 
ซึ่งเป็นลกัษณะสําคญัของการจดัการเรยีนรูต้าม
แนวทางสะเต็มศึกษาที่ได้ระบุในมาตรฐานการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ยุคใหม่ (next generation 
science standards: NGSS) ของประเทศสหรัฐ 




(Bybee, 2014; NRC, 2012) แบ่งระดบัการศึกษา
ออกเป็น 4 ช่วง ไดแ้ก่ อนุบาลถงึประถมศกึษาปี
ที่ 2 (K–2) ประถมศกึษาปีที ่3–5 (Grades 3–5) 
ประถมศกึษาปีที ่6 ถงึมธัยมศกึษาปีที ่2 (Grades 
6–8) และมธัยมศกึษาปีที่ 3 ถึง 6 (Grades 9–12) 
อีกทัง้ยังได้ระบุการปฏิบัติที่คาดหวัง (perfor-
mance expectations: PEs) 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
แนวปฏบิตัทิางวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์
ด้านแนวคดิหลกัทางวทิยาศาสตร์ (disciplinary 
core ideas, DCIs) และด้านแนวคิดเชื่อมโยง
ระหว่างสาขา (crosscutting concepts) 
 เมื่อพจิารณาเฉพาะดา้นแนวปฏบิตัทิาง
วทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์ประกอบดว้ย 
8 แนวปฏบิตั ิ(NGSS Lead States, 2013; NRC, 


















กรรมการเรียนรู้  (Capobianco et al., 2013 ; 
Hurd, 1 9 9 8 ; Organization for Economic Co-








ข้อใดข้อหน่ึง หรือศึกษาแนวปฏิบตัิฯ ตัง้แต่ 2 
ข้อร่วมกัน (Krajcik et al., 2014 ; Nersessian, 
2005) หรือได้ศึกษาแนวปฏิบตัิฯ ข้อใดข้อหน่ึง
เพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ (Duschl and Bybee, 2014) 
หรือได้ศึกษาแนวปฏิบัติฯ ที่พบในหลักสูตร
วทิยาศาสตร ์โดยไม่ไดจ้ําแนกดา้นวทิยาศาสตร์













ปีที ่1–6 ทีพ่บในตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรู้แกน- 
กลาง กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบบั 













(ปรบัปรุงจาก NRC, 2012) 
 แนวปฏิบตัิทางวิทยาศาสตร์และวศิว-




กรรมบ่งชี้ทัง้หมด 36 พฤติกรรมบ่งชี้ แบ่งเป็น
ด้านวิทยาศาสตร์ 17 พฤติกรรมบ่งชี้ และด้าน











ปฏบิตัมิากกว่า 1 พฤตกิรรม ดงันัน้ตวัชีว้ดั 1 ขอ้ 
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ว่า ตวัชีว้ดัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1–6 จํานวน 111 
ตวัชีว้ดั สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัิทางวทิยาศาสตร์ 
(รอ้ยละ 96.10) มากกว่าแนวปฏบิตัทิางวศิวกรรม-
ศาสตร์ (ร้อยละ 0.49) และยังพบตัวชี้ว ัดที่ไม่
สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัฯิ อกีดว้ย (รอ้ยละ 3.41) 
ตัวชี้ว ัดชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 มุ่งเน้นมีความ
สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัฯิ มากทีสุ่ด (รอ้ยละ 23.91) 
ส่วนตวัชีว้ดัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 สอดคลอ้งกบั
แนวปฏิบตัิฯ น้อยที่สุด (ร้อยละ 9.76) ทัง้น้ีจํา-
นวนตัวชี้ว ัดที่ระบุในแต่ละชัน้ และความสอด-
คล้องระหว่างพฤติกรรมที่ได้ระบุในตัวชี้วดักับ
แนวปฏบิตัฯิ แสดงดงัตาราง 1 
 แนวปฏบิตัฯิ ทีพ่บสงูสดุคอื แนวปฏบิตัิ
ที่ 6 การสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ และ
การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม-
ศาสตร ์(รอ้ยละ 38.54) และแนวปฏบิตัทิี ่8 การ
สบืคน้ การประเมนิ และการสื่อสารทางด้านสาร 
สนเทศ (ร้อยละ 30.24) ส่วนแนวปฏิบัติที่พบ
น้อยที่สุดคอื แนวปฏบิตัิที่ 1 การตัง้คําถามทาง
วทิยาศาสตร ์และการนิยามปัญหาทางวศิวกรรม-
ศาสตร์ (ร้อยละ 0.49) นอกจากนั ้นยังพบว่า 
ตวัชีว้ดัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1–6 จํานวน 7 ตวัชี-้








หลากหลาย เช่น อธบิาย บรรยาย ระบุ เขยีน ดงั
ตวัอย่างต่อไปน้ี “ว 1.1 ป.5/1 บรรยายโครงสรา้ง
และลกัษณะของสิง่มชีวีติทีเ่หมาะสมกบัการดาํ-
รงชวีติ ซึง่เป็นผลมาจากการปรบัตวัของสิง่มชีวีติ
ในแต่ละแหล่งทีอ่ยู่อาศยั” “ว 1.1 ป.5/2 อธิบาย
ความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่มชีวีติกบัสิง่มชีวีติ และ
ความสมัพันธ์ระหว่างสิง่มีชีวิตกับสิง่ไม่มีชีวิต 





ในตวัชีว้ดั พบว่า คาํว่า “ตระหนกั” ทีอ่ยู่ในบรบิท
ทีไ่ม่ไดแ้สดงถงึพฤตกิรรมทีไ่ม่สามารถเชื่อมโยง




เสมอ” ในทางตรงกนัขา้ม คําว่า “ตระหนัก” ทีอ่ยู่
ในบริบทที่แสดงพฤติกรรมที่มีความสอดคล้อง
กบัแนวปฏบิตัฯิ กจ็ะจดัใหอ้ยู่ในแนวปฏบิตัฯิ ขอ้
นัน้ ๆ เช่น “ว 2.3 ป.2/2 ตระหนักในคุณค่าของ
ความรู้ของการมองเห็น โดยเสนอแนะแนว
ทางการป้องกนัอนัตรายจากการมองวตัถุทีอ่ยู่ใน
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม  































– – – – – – – – – – – – 0 
(0.00) 
8. การสบืคน้ การประเมนิ และ
การสื่อสารทางดา้นสารสนเทศ 




1 2 2 0 1 1 7 
(3.41) 




















1 2 2 0 1 1 7 
(3.41) 




ปฏบิตัฯิ ที ่8 การสบืคน้ การประเมนิ และการสื่อ-
สารทางดา้นสารสนเทศ 
 เมื่อพิจารณาความลุ่มลึกของแนวปฏ-ิ
บัติฯ พบว่า ตัวชี้ว ัดไม่ได้แสดงพฤติกรรมที่มี
ความซบัซ้อนเพิม่ขึน้ แต่เปลี่ยนเฉพาะหวัข้อที่
สมัพนัธ์กบัเน้ือหา ดงัที่ใน NGSS แสดงไว้ เช่น 
แนวปฏบิตัทิี ่2 การสรา้งและใชแ้บบจาํลอง สามารถ
สรุปลกัษณะของแนวปฏบิตัฯิ ในละช่วงชัน้ไดด้งั
ในตาราง 2 
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ตาราง 2 เปรยีบเทยีบรายละเอยีดของแนวปฏบิตัทิี ่2 การสรา้งและใชแ้บบจาํลอง 
แหล่งอา้งองิ Grades K–2 Grades 3–5 Grades 6–8 
NGSS สร้างแบบจําลองจากประสบ-
การณ์เดมิ โดยมลีกัษณะเป็น



























 ตอนที ่2 ความถีแ่นวปฏบิตัทิางวทิยา-
ศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ทีพ่บในตวัชี้วดัชัน้ 
ป.1–6 เฉพาะสาระที ่1–3 
 เมื่อพจิารณาสาระวทิยาศาสตรท์ี่แสดง
ในตวัชีว้ดั พบว่า สาระที ่2 วทิยาศาสตรก์ายภาพ 
มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัฯิ มากทีสุ่ด (รอ้ยละ 
46.83) รองลงมาคอื สาระที่ 3 วทิยาศาสตรโ์ลก 
และอวกาศ (รอ้ยละ 23.41) และสาระที ่1 วทิยา-
ศาสตรช์วีภาพ (รอ้ยละ 19.02) ตามลําดบั แมว้่า
สาระที ่2 จะมตีวัชีว้ดัแตกต่างจากสาระที ่3 เพยีง 
1 ตวัชีว้ดั แต่เมื่อพจิารณาตวัชีว้ดัทีส่อดคลอ้งกบั
แนวปฏบิตั ิพบว่า รอ้ยละของตวัชีว้ดัทีส่อดคลอ้ง




ตาราง 3 แนวปฏบิตัทิางวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตรท์ีพ่บในสาระที ่1–3 
ชัน้ ความถ่ีท่ีพบ (ครัง้)* รวม 
(ร้อยละ) สาระท่ี 1  สาระท่ี 2 สาระท่ี 3 
แนวปฏิบติัทางวิทยาศาสตร ์     
1. การตัง้คาํถามทางวทิยาศาสตร ์และการนิยามปัญหาทาง
วศิวกรรมศาสตร ์
1(0.49) 0(0.00) 0(0.00) 1(0.49) 
   1.1 ตัง้คาํถามเกีย่วกบัปรากฏการณ์ทีศ่กึษา 1 0 0 1 
2. การสรา้งและการใชแ้บบจาํลอง 3(1.46) 0(0.00) 12(5.85) 15(7.31) 
   2.1 สรา้งและใชแ้บบจาํลองในลกัษณะทีห่ลากหลาย เพือ่สรา้ง
คาํอธบิายเกีย่วกบัปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ
3 0 12 15 
3. การวางแผนและการดาํเนินการสาํรวจตรวจสอบ 0(0.00) 12 (5.85) 1(0.49) 13(6.34) 
   3.1 กาํหนดประเดน็การบนัทกึ 0 0 0 0 
   3.2 กาํหนดและควบคุมตวัแปรทางวทิยาศาสตร ์ 0 1 0 1 
   3.3 ออกแบบการทดลอง 0 3 0 3 
   3.4 ดาํเนินการสาํรวจตรวจสอบ 0 8 1 9 
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ตาราง 3 แนวปฏบิตัทิางวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตรท์ีพ่บในสาระที ่1–3 (ต่อ) 
ชัน้ ความถ่ีท่ีพบ (ครัง้)* รวม 
(ร้อยละ) สาระท่ี 1  สาระท่ี 2 สาระท่ี 3 
4. การวเิคราะหแ์ละการแปลความหมายขอ้มลู 5(2.44) 12(5.85) 10(4.88) 27(13.17) 
    4.1 ใชเ้ครือ่งมอืรปูแบบต่างๆ ในการระบุลกัษณะสาํคญัและ
รปูแบบของขอ้มลูทางวทิยาศาสตร ์
0 0 0 0 
    4.2 วเิคราะหข์อ้มลู โดยใชก้ารจดักลุ่ม การจาํแนก การ
เปรยีบเทยีบ การพยากรณ์ การคาดคะเน ฯลฯ 
5 12 10 27 
5. การใชค้ณติศาสตรแ์ละการคดิคาํนวณ 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 
    5.1 ใชก้ารคดิทางคณติศาสตรแ์ละการคาํนวณเป็นเครือ่งมอื
นําเสนอและแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร 
0 0 0 0 
    5.2 ใชก้ารคดิทางคณติศาสตร์และการคํานวณในลกัษณะต่าง ๆ 
เช่น การสรา้งแบบจาํลองเสมอืนจรงิ การวเิคราะหข์อ้มลู
เชงิสถติ ิการแสดงความสมัพนัธเ์ชงิตวัเลข เป็นตน้ 
0 0 0 0 
6. การสรา้งคาํอธบิายทางวทิยาศาสตร ์และการออกแบบวธิกีาร
แกปั้ญหาทางวศิวกรรมศาสตร ์
21(10.24) 35(17.07) 23(11.22) 79(58.53) 
   6.1 สรา้งคาํอธบิายทางวทิยาศาสตรอ์ย่างเป็นเหตุเป็นผล 
สอดคลอ้งกบัปรากฏการณ์ทีศ่กึษาและหลกัฐานทีไ่ดร้บั  
3 14 12 29 
   6.2 ระบุ บอก บรรยาย และยกตวัอย่าง ขอ้มลูทางวทิยาศาสตร ์ 18 21 11 50 
7. การมสี่วนรว่มในการโตแ้ยง้ทางวทิยาศาสตรจ์ากหลกัฐานทีไ่ดร้บั 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 
    7.1 ใหเ้หตุผลหรอืสรา้งขอ้โตแ้ยง้เกีย่วกบัคาํอธบิายทาง
วทิยาศาสตรท์ีส่รา้งขึน้ 
0 0 0 0 
    7.2 ประเมนิคาํอธบิายทางวทิยาศาสตรจ์ากมมุมองของ
ตนเองและผูอ้ื่น 
0 0 0 0 
    7.3 ทาํงานร่วมกบัสมาชกิในกลุ่มเพือ่สรา้งคาํอธบิายทีด่ทีีสุ่ด
ในการอธบิายปรากฏการณ์ทีด่ําเนินการสาํรวจตรวจสอบ 
0 0 0 0 
8. การสบืคน้ การประเมนิ และการสือ่สารทางดา้นสารสนเทศ 9(4.39) 36(17.56) 17(8.29) 62(30.24) 
    8.1 สือ่สารความคดิและผลจากการสบืเสาะหาความรูท้าง
วทิยาศาสตร ์ผ่านการอภปิรายร่วมกบัผูอ้ื่น 
1 7 4 12 
    8.2 รวบรวมขอ้มลูวทิยาศาสตรจ์ากสือ่ทีห่ลากหลาย เพือ่
ประเมนิความถูกตอ้งของขอ้มลูทีไ่ดร้บั 
8 29 13 50 
ตวัชีว้ดัทีไ่มส่อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัฯิ วทิยาศาสตร ์(ครัง้) 6(2.92) 1(0.49) 0(0.00) 7(3.41) 
แนวปฏิบติัทางวิศวกรรมศาสตร ์     
1. การตัง้คาํถามทางวทิยาศาสตร ์และการนิยามปัญหาทาง
วศิวกรรมศาสตร ์
0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 
   1.1 ตัง้คาํถามเพือ่กาํหนดปัญหาทางวศิวกรรม กาํหนดเกณฑ์
ทีนํ่าสู่วธิกีารแกปั้ญหา และระบุขอ้จาํกดัในการปฏบิตั ิ
0 0 0 0 
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ตาราง 3 แนวปฏบิตัทิางวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตรท์ีพ่บในสาระที ่1–3 (ต่อ) 
ชัน้ ความถ่ีท่ีพบ (ครัง้)* รวม 
(ร้อยละ) สาระท่ี 1  สาระท่ี 2 สาระท่ี 3 
2. การสรา้งและการใชแ้บบจาํลอง 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 
    2.1 ใชแ้บบจาํลอง และแบบจาํลองเสมอืนจรงิในการวเิคราะห์
ขอ้บกพรอ่งของระบบทีม่ ีและทดสอบวธิกีารแกปั้ญหาที่
เป็นไปได ้ 
0 0 0 0 
    2.2 ใชแ้บบจาํลองในการทดสอบระบบทีเ่สนอ 0 0 0 0 
    2.3 ตระหนกัขอ้ดแีละขอ้จาํกดัของการออกแบบวธิกีารแก ้
ปัญหา 
0 0 0 0 
3. การวางแผนและการดาํเนินการสาํรวจตรวจสอบ 0(0.00) 1(0.49) 0(0.00) 1(0.49) 
    3.1 กาํหนดและควบคุมตวัแปรทางวศิวกรรมศาสตร ์ 0 0 0 0 
    3.2 ดาํเนินการสาํรวจตรวจสอบ และรวบรวมขอ้มลูเพือ่นําสู่
การวเิคราะหข์อ้มลู และทดสอบประสทิธภิาพของการ
ออกแบบภายใตเ้งือ่นไขทีก่าํหนด 
0 1 0 1 
4. การวเิคราะหแ์ละการแปลความหมายขอ้มลู 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 
    4.1 ใชเ้ครือ่งมอืรปูแบบต่างๆ ในการระบุลกัษณะสาํคญัและ
รปูแบบของขอ้มลูทางวศิวกรรมศาสตร ์
0 0 0 0 
    4.2 วเิคราะหข์อ้มลู เพือ่เปรยีบเทยีบความเหมาะสมและการ
บรรลุเกณฑท์ีก่าํหนดไวข้องวธิกีารแกปั้ญหาต่าง ๆ 
0 0 0 0 
5. การใชค้ณติศาสตรแ์ละการคดิคาํนวณ 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 
    5.1 ใชก้ารคดิทางคณติศาสตรแ์ละการคํานวณในการวเิคราะห์
ความเป็นไปไดข้องการออกแบบ  
0 0 0 0 
    5.2 ใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิคณติศาสตรใ์นการวางแผนงบประมาณ
และค่าใชจ่้าย 
0 0 0 0 
6. การสรา้งคาํอธบิายทางวทิยาศาสตร ์และการออกแบบวธิกีาร
แกปั้ญหาทางวศิวกรรมศาสตร ์
0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 
    6.1 แสดงกระบวนการแกปั้ญหาทางวศิวกรรมบนพืน้ฐาน
ของความรูแ้ละแบบจาํลองทางวทิยาศาสตร ์ 
0 0 0 0 
    6.2 เสนอวธิกีารแกปั้ญหาทีผ่่านกระบวนการปรบัเกณฑต่์าง ๆ 
ใหม้คีวามสมดุลทัง้ดา้นการทาํงาน ความเป็นไปไดท้าง
เทคโนโลย ีตน้ทนุ ความปลอดภยั ความพงึพอใจ และ
การปฏบิตัติามกฎหมาย 
0 0 0 0 
    6.3 ตระหนกัว่าไมม่วีธิกีารแกปั้ญหาทีด่ทีีสุ่ด แต่จะมวีธิกีาร
แกปั้ญหาทีห่ลากหลายขึน้กบัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิ 
0 0 0 0 
7. การมสี่วนรว่มในการโตแ้ยง้ทางวทิยาศาสตรจ์ากหลกัฐานทีไ่ดร้บั 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 
    7.1 ใหเ้หตุผลหรอืขอ้โตแ้ยง้เพือ่หาวธิกีารแกปั้ญหาทีด่ทีีสุ่ด 0 0 0 0 
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ตาราง 3 แนวปฏบิตัทิางวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตรท์ีพ่บในสาระที ่1–3 (ต่อ) 
ชัน้ ความถ่ีท่ีพบ (ครัง้)* รวม 
(ร้อยละ) สาระท่ี 1  สาระท่ี 2 สาระท่ี 3 
    7.2 ออกแบบและเปรยีบเทยีบวธิกีารแกปั้ญหาทางวศิวกรรม-
ศาสตร ์รว่มกบัสมาชกิในกลุ่ม 
0 0 0 0 
    7.3 สรา้งขอ้โตแ้ยง้เพือ่หาวธิกีารแกปั้ญหาทีด่ทีีส่ดุ เพือ่นําสู่
การประเมนิวธิกีารแกปั้ญหาทีห่ลากหลาย และปรบัการ
ออกแบบใหบ้รรลวุธิกีารแกปั้ญหาทีด่ทีีสุ่ด 
0 0 0 0 
8. การสบืคน้ การประเมนิ และการสือ่สารทางดา้นสารสนเทศ 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 
    8.1 สือ่สารความคดิและผลจากการสบืเสาะหาความรูท้าง
วศิวกรรมศาสตร ์ผ่านการอภปิรายรว่มกบัผูอ้ื่น 
0 0 0 0 
    8.2 รวบรวมและประเมนิขอ้มลูจากเพือ่น เพือ่นําไปใช ้ 0 0 0 0 
    8.3 ใชเ้ทคโนโลยเีป็นชอ่งทางในการสือ่สารการออกแบบการ
แกปั้ญหา 










    - รวมตวัชีว้ดัทีส่อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัฯิ (ครัง้) 39(19.02) 96(46.83) 48(23.41) 198(96.59) 
    - รวมตวัชีว้ดัทีไ่มส่อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัฯิ (ครัง้) 6(2.93) 1(0.49) 1(0.49) 7(3.41) 
จาํนวนตวัชีว้ดัทัง้หมด (ขอ้) 16(23.19) 27(39.13) 26(37.68) 69(100.00) 










ศึกษาปีที่ 6 มีความสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิฯ 
มากทีสุ่ด อย่างไรกต็าม ตวัชีว้ดัชัน้ประถมศกึษา





หวงัใหป้ฏบิตัไิดเ้มื่อจบแต่ละระดบัชัน้ ตวัชีว้ดั 1 
ขอ้ สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัไิดม้ากกว่า 1 พฤต-ิ
กรรมบ่งชี ้ผลการวจิยัมขีอ้สงัเกตดงัน้ี 
 ประการทีห่น่ึง ตวัชีว้ดัชัน้ประถมศกึษา





วเิคราะหต์วัชีว้ดัฯ ของไทย การไม่พบแนวปฏบิตัฯิ 
ในตัวชี้วดัจึงแสดงถึงความไม่สมัพนัธ์ระหว่าง
แนวปฏบิตัฯิ กบัตวัชีว้ดัฯ แต่ไม่อาจสรุปไดว้่า ตวั-
ชี้ว ัดไม่มุ่งเน้นการพัฒนาการรู้สะเต็มของนัก-














pinit et al., 2016; Jantarakantee, 2016; Sue-
phatthima and Faikhamta, 2018) และการสรา้ง
แบบจาํลอง (Kiatphimon et al., 2017; Khongton 









เรียนรู้และนวตักรรม (learning and innovation 
skills) ของนักเรียนได้ ทกัษะดงักล่าวประกอบ 
ดว้ยการคดิวเิคราะห ์การสือ่สาร การร่วมมอืรวม
พลงั และการคดิสรา้งสรรค ์(Partnership for 21st 
century skills, 2018) จากการวิเคราะห์ความ
สอดคลอ้งระหว่างตวัชีว้ดัฯ กบัแนวปฏบิตัฯิ พบ 
ว่า สามารถเชื่อมโยงกับทักษะการเรียนรู้และ
นวตักรรมได ้โดยเฉพาะการคดิวเิคราะห ์การสื่อ-




 ตอนที ่2 ความถีแ่นวปฏบิตัทิางวทิยา-
ศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ทีพ่บในตวัชี้วดัชัน้ 
ป.1–6 เฉพาะสาระที ่1–3 
 เมื่อพจิารณาสาระวทิยาศาสตรท์ี่แสดง




 ประการที่หน่ึง ตัวชี้วดั 1 ข้อสามารถ
สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัฯิ ทีเ่กีย่วขอ้งไดม้ากกวา่ 
1 แนวปฏบิตัฯิ เช่น “ว 1.2 ป.4/1 บรรยายหน้าที ่
ของราก ลําต้น ใบ และดอกของพชืดอก โดยใช้
ขอ้มูลทีร่วบรวมได้” สอดคล้องกบั แนวปฏบิตัฯิ 
ที่ 6 การสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ และ
การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม-











ทางวทิยาศาสตร ์สาระหน่ึง ๆ จงึไม่สามารถระบุ
























ศาสตรใ์นหอ้งเรยีน (Abell et al., 2010; Faikhamta 
and Clarke, 2013) 
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